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DESRSGZEN1 SZÍNHÁZ.
I. bérlet Szerdán, október 16-kán 1872.
a d a t i k :
7. szám.
S é
v a g y  :
a richmondi !eán> tásár.
Regényes vig opera 4 felvonásban, iría Fridricb zenéjét Flotov, fordította Szerdahelyi József.
(R endező : Szabó.)
S z e m é l y z e t :
Lady H arie t Durham, a király udvarhölgye —  Gerecsné. Smith Polí) — — M edgyesiné.
Nancy, m eghittje —  — — Svarcz Róza. Piil Moíli |  pdrleányok — — —  Fikker Emma,
Lord T risztán Miklefort, rokona — — Föl Lényi. Vilt Betti ) — — — Sándoriné.
Lyonéi —  —  — — Bogyó. Szolga — — — —  Vidor.
P lum kett, g a z d a g  haszonbérlő — —  Philippovich. Dobos — — — —  Borónd.
Richmondi b iró  —  —  
Tanács-irnok — —
— Bar ha.
— H egedűs.
A pród — — — . Kurcz Teréz.
T ö rtén e th e ly  részint a Lady kastélya, részint Richmond vásár és környéke. Id ő : Anna királynő uralkoda'sa.
Jegyeket előre válthatni a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. B-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Meiyárak: Al#á é* kmépáholy #  í r t  50  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3  frt. 50  kr. 
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék 6 0  kr. Földszinti bemenet kr %
30kr. Deák jegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 3 0  kr
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Szinlapokra az egész idényre bérleni lehet a szinlap osztóknál és a pénztárnál 1 frt. 50 krjával.
(Bgm.)D ebreczen 1 8 7 2 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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